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Chronik für die Gemeinde Tegernheim 
vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014 
 
 
erstellt von Meinrad Hirschmann 
 
 
 
EREIGNISSE 
 
 
12.10.2013 Einweihung des OGV-Vereinsheims 
Mit einem Festakt und der Segnung durch die Orts-
geistlichen der beiden christlichen Konfessionen wird 
das neue Vereinsheim des OGV offiziell seiner Be-
stimmung übergeben. Neben den beiden Räumen des 
Obst- und Gartenbauvereins beherbergt das gemeindli-
che Mehrzweckgebäude einen Lagerraum für die Frei-
willige Feuerwehr und Sanitäranlagen, die auch bei Ver-
anstaltungen auf dem Dorfplatz zur Verfügung stehen 
werden. 
 
05.11.2013 Segnungsfeier der neuen Förderstätte für Menschen 
mit schweren Behinderungen 
Mit einer Feierstunde wird die Förderstätte der Barmher-
zigen Brüder Reichenbach in der Von-Heyden-Straße 14 
eingeweiht. Seit 2. September werden dort bereits 14 Per-
sonen betreut. Nach den Grußworten von Bezirkstags-
präsident Franz Löffler und Bürgermeister Meinrad 
Hirschmann segnet Pater Leodegar Klinger die Tagesbe-
treuungseinrichtung. 
 
07.11.2013 50 Jahre CSU-Ortsverband 
Der CSU-Ortsverband blickt auf fünf Jahrzehnte CSU-
Kommunalpolitik in Tegernheim zurück. Fraktionsspre-
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cher und Bürgermeisterkandidat Jürgen Beier erinnert in 
seiner Rückschau u.a. an die Blütezeit der örtlichen CSU 
unter den Bürgermeistern Josef Schober (1966 – 1978) 
und Karl Beutl (1978 – 1996). 
 
 
03.12.2013 Wechsel an der Spitze der „Freunde der Grund-
schule“ 
Zum neuen Vorsitzenden des Fördervereins „Freunde 
der Grundschule Tegernheim“ wird Wolfgang 
Prücklmeier gewählt. Er löst die bisherige Vorsitzende 
Bettina Heigl ab und kündigt verstärkte Aktivitäten zur 
ideellen und materiellen Förderung der Grundschule an. 
 
16.03.2014/ 
30.03.2014 
Kommunalwahlen 
Ergebnis der Wahl des Ersten Bürgermeisters: 
1. Wahlgang: 
Wahlbeteiligung:    63,3 % (2.643 Wähler) 
Beier Jürgen (CSU):   26,2 % (   690) 
Hirschmann Meinrad (SPD): 40,6 % (1.067) 
Kollmannsberger Max (FWG): 30,0 % (   789) 
Höferer Gerald (FDP)     3,2 % (    84) 
Stichwahl: 
Wahlbeteiligung:    59,9 % (2.489 Wähler) 
Hirschmann Meinrad (SPD): 49,4 % (1.215) 
Kollmannsberger Max (FWG): 50,6 % (1.246) 
 
Ergebnis der Wahl der Gemeinderatsmitglieder: 
Wahlbeteiligung:    63,3 % (2.642 Wähler) 
CSU:      32,1 % (7 Sitze) 
SPD:      31,0 % (6 Sitze) 
FWG:     31,7 % (6 Sitze) 
FDP:        5,2 % (1 Sitz) 
Gewählt: 
CSU:   Beier Jürgen 
   Weigert Veronika (neu) 
   Federl Alfred 
   Fehr Hubert 
   Schöberl Günter 
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   Jäger Martin (neu) 
   Adler Stefan (neu) 
SPD:   Hirschmann Meinrad (Mandatsverzicht) 
   Wesselsky Herbert 
   Scheck Sandra (neu) 
   Peter Reinhard 
   Wedl Rolf 
   Federl Heidi (neu) 
   Rempter Peter (für Hirschmann) 
FWG:  Kollmannsberger Max (1. BGM) 
   Blaimer Maria 
   Zirngibl Sebastian (neu) 
   Mazzotta Roberto 
   Kollmannsberger Wolfgang (neu) 
   Mühlbauer Christian (neu) 
   Zettl Diana (neu, für Kollmannsberger) 
FDP:   Höferer Gerald (neu) 
 
Zum 30.04.2014 scheiden folgende Mitglieder aus dem 
Gemeinderat aus: 
Beutl Werner (CSU):  seit 2002 im Gemeinderat, 
     2008-2014: 3. Bürgermeister 
Mirter Franz (CSU):  seit 2008 im Gemeinderat 
Daßberger Raimund (SPD): seit 2009 im Gemeinderat 
Hirschmann Meinrad (SPD): seit 2002 im Gemeinderat, 
     2008-2014 1. Bürgermeister 
Maier Hermann (FWG): seit 2002 im Gemeinderat 
Müller Robert (FWG):  seit 2006 im Gemeinderat 
 
06.05.2014 Sandra Scheck an der Spitze des SPD-Ortsvereins 
Mit Sandra Scheck wird erstmals in der fast 70-jährigen 
Geschichte des SPD-Ortsvereins eine Frau als 1. Vorsit-
zende gewählt. Meinrad Hirschmann hatte sich nach 
achtjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.
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08.05.2014 Konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats 
Jürgen Beier (CSU) wird zum 2. Bürgermeister und Her-
bert Wesselsky (SPD) zum 3. Bürgermeister gewählt. 
 
03.06.2014 Jürgen Beier übernimmt den Vorsitz der Bürgerhilfe 
Ein Stabwechsel erfolgt bei der Jahreshauptversammlung 
der Bürgerhilfe Tegernheim. Der bisherige Vorsitzende 
und „Gründervater“ Meinrad Hirschmann stellt sich 
nicht mehr zur Wahl. Neuer Vorsitzender wird der der-
zeitige 2. Bürgermeister Jürgen Beier. 
 
05.07.2014 20 Jahre Johanniter-Kindergarten 
Der Johanniter-Kindergarten in Tegernheim feiert sein 
20-jähriges Bestehen und gibt sich zu diesem Anlass den 
Namen „Zauberwald“. 
 
11.07.2014 Tag der Begegnung 
Am sechsten „Tag der Begegnung“ gibt Archivpfleger 
Hans-Joachim Graf einen Überblick über Aufbau, Be-
stand und Besonderheiten des gemeindlichen Archivs. 
Roberto Mazzotta wird für sein vielfältiges Engagement 
als „Brückenbauer zwischen Italien und Deutschland“ 
von Generalkonsul Filippo Scammacca del Murgo e dell´ 
Agnone mit dem Verdienstorden „Cavaliere dell´ Ordine 
della Stella d´ Italia“ geehrt. 
 
23.07.2014 Abschied von Altbürgermeister Karl Hofer 
Die Gemeinde Tegernheim trauert um Altbürgermeister 
Karl Hofer, der am 23.07.2014 im Alter von 69 Jahren 
verstorben ist. Karl Hofer war von 1972 bis 2008 Mit-
glied des Gemeinderats. Von 1978 bis 1990 nahm er das 
Amt des 2. Bürgermeisters wahr, von 1990 bis 1996 das 
Amt des 3. Bürgermeisters und von 1996 bis 2008 war er 
1. Bürgermeister. In Würdigung seiner Verdienste wurde 
ihm 2009 der Titel „Altbürgermeister“ verliehen. 
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STATISTIK: 
 
 
Mit Erstwohnsitz in Tegernheim gemeldete Bürger: 
 
30.06.12  31.12.12  30.06.13  31.12.13 
   5.130     5.105     5.121     5.210 
 
Geburten: 2011:      43 
  2012:      62 
  2013:      58 
 
Sterbefälle: 2011:      32 
 2012:      39 
 2013:      57 
 
 
